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4Президія НАН України сердечно вітає колектив Видавничо!
го дому «Академперіодика» НАН України з двадцятиліттям від
дня заснування видавництва.
У 1995 році згідно з рішенням Президії НАН України було
створено Спеціалізовану друкарню наукових журналів, яка вже
за чотири роки виросла у Видавничий дім «Академперіодика»
НАН України.
Здобутки Видавничого дому за цей невеликий проміжок ча!
су вагомі. На сьогодні Видавничий дім редагує, верстає чи прос!
то тиражує майже 50 періодичних видань НАН України, що скла!
дає понад 250 випусків на рік. Окрім щорічної Програми
підтримки журналів НАН України та академічних видавничих
книжкових проектів, видавництву доручено й виконання особли!
вих видань, зокрема української наукової книги іноземною мо!
вою та наукових перекладів. Ювілейні двомовні видання про ви!
датних учених також є важливим здобутком «Академперіодики».
У структурі видавництва працюють редакції загальноака!
демічних журналів, виконується великий обсяг науково!мето!
дичної роботи, спрямованої на осучаснення наукової періоди!
ки, впровадження у практику видавничої діяльності актуальних
напрацювань.
Видання «Академперіодики» мають не тільки наукове зна!
чення, а й відрізняються художнім оформленням. Свідченням
високої якості продукції є нагороди і відзнаки, що їх одержують
книжкові видання Видавничого дому на всеукраїнських та
міжнародних конкурсах і виставках.
Незважаючи на складні умови, колектив Видавничого дому
підтримує високий рівень професійної компетентності, опера!
тивності та великої відповідальності за доручену справу.
Вітаємо високопрофесійний і надзвичайно працьовитий
колектив Видавничого дому «Академперіодика» НАН України із
нашим спільним святом і зичимо всім його працівникам добро!
го здоров’я, творчої наснаги, щастя і подальших звершень на
благо української науки. 
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